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ldeber Genogse Inrk6c s I
I(urz vor lelnor Ablelae hast Du ldJ X*l BSor-- uuriick-
seEebeo. dle ich auf Det,r Konito eiozahlen solltti l das ist
inZ*iecfren goscheben' iedoch nit einer kleinen Kiirzu?g ' niinLich
die zwel Ki'rEetschrei 6ei betleffend. Baide F.ugelschreiber nit
Reservestifaen kosten insgeaaut DIU loor--. Es 61nd also nur
DM 75or- auf lein Konto zurilckgezahlt raorden.
Die Biicher. die ou ei! iibergeben hast r sind heut g tnob
"o*escf,ictt worden. 
uaa das -xenllar "ZersbijmDg dex vernunft"
ii i i den sowi etiscb6a tuofessor r8or Alenandrouitsch Satz
r""ds ;b;nf;rls abgesaldt. Das w5ren, soweit icn nich eriruxern
kaDn, dle Kleiaigkeiten, die noctl zu erledLgen wa.retl.
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